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Abstract: As a new form of regional integration in China, the urban integration which aimed at breaking the
administrative divisions’ constraints between areas, achieving the factor flowing freely and efficiently, can promote
the effective integration of social, economic and other aspects between areas. Base on the perspective of the regional
economic integration development, this article aimed at enrich the existing the theory of urban integration and policy
support system, and provide useful theory and practice lessons for China’s regional economic development by
constructing the analytical framework of the urban integration from the perspective of factor flowing and government
regulation and by summing up the urban integration’s promoting strategy of universal significance drawing support
from the practice process of typical regions.










































































































































当 前 ， 我 国 区 域 经 济 建 设 飞 速 发 展 ，仅
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表 2 案例地区 GDP 值 Moran’I 指数
注：（1）选取的地域单元主要是厦漳泉地区所属的县（县级市）以及厦门市、泉州市区、漳州市区，但是未包含金
门县。 （2）考虑到 shp 格式地图的可获取性以及时间上的可比性，分析所用的矢量地图中，泉港包含于惠安县而
未含在泉州市区，相关数据也做了此类处理。
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Moran's I 值 0.2179 0.2191 0.2355 0.2018 0.1860 0.1752 0.1687
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 平均































为 r 地区GDP 水平观测值，n 为地域单元数，Wrs
为空间邻接权重。 利用 Geoda095-i 计算 1998~






Irs= PrGs姨 * PrGs姨 D
2
rs （2）
其中：Pr、Ps 分别表示 r、s 地区的年末人口
数，Gr、Gs 分别表示r、s 地区的 GDP 值，Drs 为 i、j
间的交通距离。
在具体分析之前需要说明的是，厦门市、漳














表 3 案例地区的经济联系强度值（万人 * 亿元/平方公里）和隶属度（%）
注：原始数据来自《福建统计年鉴·2011》，人口数据为《第六次人口普查数据·2010》，分析中未含金门县。
龙海 长寿 安溪 南安 晋江 漳州市区 泉州市区
强度值 198.82 25.00 35.44 59.86 94.07 66.36 61.53
隶属度 36.74 4.62 6.55 11.06 17.38 12.27 11.37
龙海 云霄 漳浦 诏安 长泰 东山 南靖 平和 华安
强度值 79.53 1.82 8.91 1.18 22.5 0.75 10.90 7.36 1.34
59.22 1.36 6.63 0.88 16.75 0.56 8.12 5.48 0.99
石狮 晋江 南安 惠安 安溪 永春 德化
泉州市区
强度值 127.89 1395.1 220.91 105.53 31.29 10.13 3.4
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